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В практике обучения иностранным языкам роль тестирования постоянно растет. Интерес к 
тестированию объясняется тем, что, помимо своей основной функции – контроля, тестирование мо-
жет служить средством диагностики трудностей языкового материала для обучаемых, мерой опреде-
ления эффективности обученности и способом прогнозирования успешности или неуспешности обуче-
ния. Основная роль тестирования в обучении иностранным языкам заключается в обратной связи и в 
контроле: чем теснее взаимосвязаны тестирование и учебный процесс, тем эффективнее учебный про-
цесс и качественнее тестирование.  
Рассматриваются актуальные вопросы современной тестологии, определяется место и функции 
тестирования в системе обучения иностранным языкам, освещается процесс конструирования тестов, 
т.е. техника составления заданий контрольного типа.  
 
Введение. В связи с тем, что в современном языковом образовании тестирование как форма кон-
троля находит широкое применение, актуальными остаются вопросы тестологии, связанные с процессом 
конструирования теста, определением его качественных показателей, исследованием функций и целей 
тестирования, а также его места в системе языкового образования. Статья посвящена изучению особен-
ностей тестирования в процессе итогового контроля студентов 1 курса языкового факультета. Для до-
стижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
- определить место тестирования в системе языкового тестирования; 
- проанализировать функции тестирования в обучении иностранным языкам; 
- описать виды тестов в зависимости от критериев; 
- рассмотреть процесс разработки теста; 
- обозначить роль показателей качества тестов в процессе тестирования. 
Терминологические пояснения. Анализ литературы свидетельствует о наличии нескольких под-
ходов к понятию тестирования. Тестирование в широком смысле представляет собой полный процесс 
создания теста, охватывающий этапы от планирования и до создания окончательной версии теста. В уз-
ком смысле тестирование понимается как проведение конкретного теста.  
В данной работе, вслед за В.А. Коккотой, лингводидактический тест трактуется как «подготовлен-
ный в соответствии с определенными требованиями комплекс заданий, прошедший предварительное 
опробование и позволяющий выявить у тестируемых степень их языковой и/или речевой компетенции, 
результаты которого поддаются определенной оценке по заранее установленным критериям» [1, с. 8].  
В рамках современной тестологии, науки о теоретических и практических проблемах тестирования, 
тестируемый человек является «кандидатом» (candidate, test taker), так как понятие «участник теста» более 
обширное и подразумевает не только того, кто сдает тест, но и других лиц, задействованных в процессе 
создания, организации и оценивания теста. К участникам тестирования относятся пользователи теста 
(test users), т.е. лица или организации, которые пользуются результатами теста для принятия определен-
ных решений. В процессе тестирования также задействованы разработчики теста (test developers), разра-
ботчики тестовых заданий (item writers), экзаменаторы (examiners) и рейтеры (raters), которые оценивают 
деятельность тестируемого, персонал, задействованный в администрировании теста (administrators).  
Следует отличать тест от тестового задания. Тестовым заданием является минимальная единица 
теста, которая предлагает определенную вербальную или не вербальную реакцию тестируемого [2, с. 43]. 
Каждое тестовое задание содержит тестовую ситуацию, которая представляет собой стимул задания.  
Конструирование теста в широком смысле охватывает весь процесс создания теста: от планирова-
ния до создания окончательной его версии, а в узком смысле представляет собой процесс разработки 
тестовых заданий и предшествует этапу апробации теста.  
Место тестирования в системе языкового оценивания. Понятие «тестирование» зачастую при-
равнивается к контролю (assessment), оцениванию (evaluation), измерению (measurement). В широком смысле 
слова эти понятия могут быть синонимичными, однако необходимо установить четкие границы и взаи-
моотношения между ними с целью понимания сущности тестирования и правильного конструирования и 
применения тестов, что схематически можно отобразить следующим образом: тестирование (testing) – 
контроль (assessment) – оценивание (evaluation) – измерение (measurement). 
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Отсюда можно сделать вывод, что тестирование – это форма контроля, которая традиционно 
противопоставляется другим формам контроля, например, контрольным работам, экзамену. Контроль 
(assessment) выступает более многоаспектным явлением по сравнению с тестированием [2, с. 42] и нахо-
дится в системе оценивания (evaluation). Оценивание в свою очередь связано с принятием решений.  
В случае тестирования по иностранным языкам – это решения относительно компетенции владения ино-
странным языком. Отсюда следует, что одна из важнейших функций тестирования – оценивающая. В таком 
случае тест становится основой для принятия важных решений по отношению к тестируемому, в частно-
сти, это могут быть решения об успешности или неуспешности прохождения учебного курса, о переводе 
на следующий курс обучения, о принятии на работу и т.д. В этой связи следует различать тесты значи-
мости (high-stakes tests), результаты которых являются официально признанными и играют важную роль 
в дальнейшей образовательной или профессиональной деятельности кандидата, и обычные тестов. Ито-
говый тест для студентов 1 курса языкового факультета относится к тестам значимости, поскольку явля-
ется выпускным тестом и основанием для перевода студента на следующий курс обучения.  
Тест также служит для других целей, среди которых: педагогические, информационные, исследо-
вательские. Преследование тех или иных исследовательских целей служит примером использования те-
стов вне оценивающего контекста. Задачей исследователя может выступать изучение характеристик са-
мого теста или тестируемых. Измерение в свою очередь можно считать более широким понятием, чем 
оценивание. Измерение – это накопление данных с целью количественной характеристики человека или 
предмета [3]. С этой позиции тест по иностранному языку служит инструментом измерения, который 
предоставляет определенные количественные данные о характеристике тестируемого в соответствии с 
существующими правилами на основе типичного образца поведения человека. В данном контексте под 
поведением человека понимается иноязычная компетенция (или ее компонент), которая реализуется те-
стируемым в процессе тестирования для решения задач теста.  
Таким образом, взаимоотношения между исследуемыми понятиями являются достаточно слож-
ными и характеризуются определенной иерархичностью. Суммировать эти отношения можно следую-
щим образом: в зависимости от целей и применения теста в обучении иностранным языкам он может 
выступать формой контроля, основой для оценивания, инструментом измерения, однако не всякое оце-
нивание подразумевает измерение или тестирование, так же как и измерение может основываться на 
других источниках данных [3, с. 24].  
Функции тестирования в обучении иностранным языкам. Тестирование как форма контроля 
несет ряд функций, главной из которых выступает установление обратной связи [1, с. 9; 2, с. 43]. Одна-
ко, помимо контролирующей, тест призван выполнять ряд других функций. В частности, к ним относит-
ся диагностирующая функция, которая проявляется в выявлении сильных и слабых сторон тестируемых 
с целью усовершенствования учебного процесса. Селекционная функция дает возможность отобрать 
наиболее подходящих кандидатов для прохождения определенной программы, курса или выявления спо-
собностей кандидата выполнять необходимую работу. Тесты могут применяться в обучающей функции и 
использоваться как учебное упражнение. Кроме того, выполняя тестовые задания, учащийся на практике 
приобретает опыт работы с тестами различных форматов, формируя компетенцию в умении работать с 
тестовыми заданиями (test wiseness). Следует отдельно выделить психологические функции тестов, в диа-
пазон которых входит, например, воспитательная функция. Ее роль обусловливается тем фактом, что в 
процессе выполнения теста тестируемый сталкивается с определенной информацией, которая несет в 
себе оценку и отношение к предмету, оказывая влияние на систему восприятия и оценки реальности те-
стируемым, а также развиваются определенные личностные качества тестируемого, такие как самодис-
циплина, самоорганизация, самооценка.  
Вышесказанное позволяет утверждать, что одна из главных особенностей тестирования – способ-
ность давать информацию, которая может быть использована в разных сферах деятельности, включая 
образовательную, научно-исследовательскую, профессиональную сферы.  
Таким образом, диапазон применения тестов в обучении иностранным языкам широкий и сводит-
ся к основным категориям: оценивающей, педагогической, психологической, информационной, исследо-
вательской. 
Критерии классификаций тестов. В специальной литературе существует несколько подходов к 
классификации тестов [1; 3 – 6]. Так, в зависимости от целей теста выделяют: 
- тесты распределения (placement tests); 
- тесты учебных достижений (achievement tests); 
- тесты общего владения языком (proficiency tests); 
- диагностические тесты (diagnostic tests).  
Тесты распределения измеряют уровень компетенции кандидатов с целью их дальнейшего рас-
пределения в зависимости от уровня.  
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Тесты учебных достижений измеряют успеваемость овладения учебным материалом за курс обу-
чения или конкретный период. Они основаны на определенной программе обучения или учебника, и этот 
фактор отличает их от тестов общего владения языком, которые не привязаны к конкретному курсу или 
учебнику, а определяют общий уровень владения языком в независимости от того, где и как испытуемый 
изучал язык.  
Следовательно, итоговый тест по иностранному языку является тестом учебных достижений, так 
как теоретический конструкт теста основывается на учебной программе для студентов 1 курса языковых 
специальностей.  
Диагностические тесты выполняют диагностическую функцию и помогают выявить трудности 
усвоения учебного материала и скорректировать дальнейший процесс обучения.  
Среди других классификаций тестов рассмотрим деление тестов на следующие: 
- нормо-ориентированные (norm-referenced tests); 
- критериально-ориентированные (criterion-referenced tests) по критерию интерпретации результа-
тов теста.  
Так, в нормо-ориентированном тестировании интерпретация результатов осуществляется по от-
ношению к норме, в качестве представителя которой выступает группа тестируемых. В итоге кандидаты 
ранжируются в зависимости от своего ответа, и их результаты могут быть сопоставлены друг с другом. 
При критериально-ориентированном тестировании ответы кандидатов не сопоставляются друг с другом, 
а интерпретируются по отношению к внешнему стандарту.  
Одним из критериев классификации тестов считается объект тестирования, в качестве которого 
могут выступать, с одной стороны, языковые знания (например, по грамматике, лексике или фонетике), 
а с другой стороны – умения в видах речевой деятельности. В первом случае идет речь об языковых те-
стах, а во втором – о речевых тестах. 
В зависимости от времени проведения тестирования в учебном процессе можно говорить о теку-
щих тестах (formative tests) и итоговых тестах (summative tests). Текущие тесты выполняются в течение 
процесса обучения и в связи с этим обладают диагностическими функциями, так как они способны под-
сказать преподавателю или самому тестируемому, какие аспекты обучения являются проблемными. Те-
сты, которые проводятся в конце периода обучения, являются итоговыми. 
Способ оценивания результатов теста позволяет выделить дихотомию: субъективные тесты 
(subjective tests) – объективные тесты (objective tests). Объективные тесты оцениваются в соответствии 
с ключом, который включает все возможные правильные ответы, поэтому ответы кандидата могут быть 
верными или неверными. Субъективные тесты обычно представлены тестами письма и говорения, ко-
торые не могут иметь один вариант ответа и оцениваются по специально разработанной шкале.  
Критерий количества тестируемых в сочетании с критериями качества и степени разработанности 
теста лежит в основе деления тестов на такие, как стандартизованные, нестандартизованные и локально 
стандартизованные. Стандартизованные тесты охватывают большой контингент тестируемых, харак-
теризуются высоким качеством и наличием спецификации. Нестандартизованные тесты представляют 
собой преподавательские тесты, разработанные для конкретной учебной аудитории. Они не отличаются 
обязательным соответствием всем показателям качества. Локально стандартизованные тесты (проме-
жуточный вариант) разработаны для меньшего количества тестируемых и менее строго следуют показа-
телям качества теста. 
Дискретные (discrete point tests) и интегральные (integrative tests) тесты различаются по направ-
ленности тестирования на один компонент знаний и умений кандидата или на комплексное применение 
умений во время выполнения тестового задания. 
Тесты также делятся на прямые (direct tests) и непрямые (indirect tests). Прямые тесты обычно 
измеряют продуктивные виды речевой деятельности – говорение и письмо – и предполагают продуциро-
вание кандидатом типичного образца измеряемой деятельности. В отличие от прямых, непрямые тесты 
измеряют умения кандидатов не непосредственно в ходе реализации этих умений, а опосредованно, че-
рез выполнение других операций. 
Наличие различных классификаций позволяет наиболее полным образом охарактеризовать кон-
кретный тест и определить его место и цели в процессе обучения иностранным языкам.  
Этапы конструирования тестов. Создание теста – комплексный процесс, который проходит 
несколько этапов. Первый шаг в создании теста – заложить концептуальную базу теста, т.е. опреде-
лить его теоретический конструкт (construct). Конструкт понимается как способ определения компе-
тенций, измеряемых в процессе тестирования, и степени их проявления через поведение в ситуации 
тестирования [3, с. 255; 7, с. 139]. Как правило, обоснованию теоретического конструкта предшествует 
предварительный анализ теста и потенциальных кандидатов.  
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Создатели теста должны четко представлять: 
- тип теста; 
- какова цель его создания; 
- мотивы тестирования для кандидатов; 
- что должен измерять тест и каким образом он будет оцениваться; 
- как будут применяться результаты теста и как они повлияют на кандидата.  
Теоретическая база теста находит отражение в спецификациях теста – официальном «паспорте», в 
котором утверждается, что измеряется в тесте и каким образом [4, с. 9]. Спецификации теста как обоб-
щающий пояснительный документ играют решающую роль в процессе разработки всего теста на любой 
его стадии, например, при определении структуры теста, подборе материалов для теста, выборе заданий 
или метода оценивания [8].  
Постулаты, заложенные в спецификациях теста, реализуются на следующем этапе разработки те-
ста – в процессе составления тестовых заданий, которые подвергаются пробному тестированию (pre-
testing). В результате подобного пилотирования тестовые задания анализируются с точки зрения их эф-
фективности и соответствия задачам теста, а затем проходят необходимую модификацию. На последнем 
этапе создается окончательная версия теста, готовая к применению. 
Показатели качества тестов. В процессе конструирования теста его создателям необходимо 
обеспечить качественность теста с помощью таких показателей, как валидность, надежность, практич-
ность, аутентичность. Остановимся на валидности и надежности, которые считаются центральными 
характеристиками теста. Согласно определению, валидный тест измеряет то, что он предназначен из-
мерять [4, с. 170]. Тест считается надежным, если при повторном тестировании получены схожие ре-
зультаты [6, с. 29]. Следует отметить, что роль каждого показателя качества теста во многом зависит от 
типа и целей самого теста, поэтому структура отношений между показателями является индивидуальной 
в каждом случае. 
Заключение. Тестирование может служить средством диагностики трудностей языкового матери-
ала для обучаемых, мерой определения эффективности обученности и способом прогнозирования 
успешности или неуспешности обучения. Основная роль тестирования в обучении иностранным языкам 
состоит в обратной связи и в контроле: чем теснее взаимосвязаны тестирование и учебный процесс, тем 
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